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ABSTRACT
Abstrak
Penggunaan gas chlouroflourocarbon yang semakin banyak dapat merusak lapisan ozon di permukaan  bumi. Termoakustik
merupakan salah satu alat refrigerator yang ramah lingkungan yang saat ini sudah banyak dikembangkan. Termoakustik memiliki
sisi panas dan dingin. Metode pendinginan ini dapat diaplikasikan untuk pendinginan makanan dan sayuran, sedangkan sisi yang
panas digunakan sebagai penghangat ruangan. Komponen utama pada alat termoakustik ini: Stack, tabung resonator, pembangkit
gelombang dan fluida kerja. Keunggulan utama dari alat termoakustik adalah ramah lingkungan. Tabung resonator yang digunakan
adalah pipa PVC, akrilik dan bambu dengan diameter dan panjang yang sama yaitu 5 cm dan 60 cm. Bahan stack yang digunakan
dari mika film dengan ketebalan 0,10 dan panjang stack 6 cm. Perbedaan temperatur yang terjadi pada setiap resonator dengan
ujung tertutup di kedua ujung stack dari tabung PVC 2,2oC, akrilik 2,5oC dan bambu 2,4oC. perbedaan temperature yang terjadi
pada semua resonator dengan ujung terbuka di kedua ujung stack dari tabung PVC 1,2oC, akrilik 1,5oC dan bambu 1,1oC.
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